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Для современного общества, одной из самых актуальных проблем 
является проблема образования. В настоящее время наше государство 
уделяет наиболее пристальное внимание системе образования, выделяет 
ежегодно на его развитие огромные средства. Согласно, ст. 3 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
одними из основных принципов государственной политики и правового 
регулирования отношений в сфере образования являются принципы 
признание приоритетности образования и обеспечение права каждого 
человека на образование [2]. Также закрепленное за каждым гражданином 
РФ право на получение образования является конституционным. 
Таким образом, отношения в сфере образования регулируются 
Конституцией Российской Федерации [1], Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2], а 
также другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, 
регулирующие отношения в сфере образования. 
Согласно, Федеральному закону от 29.12.20012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» образование - это единый 
целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции  
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определенного объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и профессионального развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов [2]. 
Также образование можно просто определить как целенаправленную 
познавательную деятельность людей по получению научных знаний и 
умений [7, С. 78.].  
В широком смысле слова, образование - это процесс или продукт 
формирования ума, характера или физических способностей личности. В 
техническом смысле образование - это процесс, посредством которого 
общество через школы, университеты и другие учебные заведения 
целенаправленно передает свое культурное наследие, т.е. накопленное 
знание, ценности и навыки от одного поколения другому [6, С. 98.].  
Система образования в Российской Федерации, согласно 
нововведением Федерального закона «Об образовании» включает в себя [2]: 
1) федеральные государственные образовательные стандарты и 
федеральные государственные требования, образовательные стандарты, 
образовательные программы различных вида, уровня и  направленности; 
2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
педагогических работников, обучающихся и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
3) федеральные государственные органы и органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, созданные ими 
консультативные, совещательные и иные органы; 
4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной 
деятельности, оценку качества образования; 
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5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, 
общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере 
образования. 
Отметим, что государственное управление в области образования 
осуществляется на основе сочетания принципов государственного 
регулирования и самоуправления. 
В соответствии со ст. 72 Конституции РФ общие вопросы воспитания, 
образования и науки находятся в совместном ведении Российской Федерации 
и ее субъектов [1]. 
Содержание государственного управления в данной сфере заключается 
в том, что федеральные органы исполнительной власти и органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации определяют 
соответствующие приоритетные направления развития образования и науки, 
обеспечивают формирование системы педагогических и научных 
организаций, осуществление межотраслевой координации образовательной, 
научной и научно-технической деятельности, разработку и реализацию 
образовательных, научных и научно-технических программ и проектов, 
развитие форм интеграции образования и науки, реализацию достижений 
науки и техники [4, С. 276.]  
Общие вопросы управления в области образования и разграничения 
компетенции в данной области определяются Главой 12. «Управление 
системой образования. Государственная регламентация образовательной 
деятельности» Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании» [2]. 
Разграничение компетенции Федерации и ее субъектов по вопросам 
образования, проведенное в комментируемом Законе, берет свое начало еще 
в Конституции России от 12.12.1993 г. [1], закрепившей в ст. 71-73 основы 
распределения полномочий между Федерацией и ее субъектами. Пунктом «е» 
ст. 72 Конституции РФ общие вопросы образования отнесены к совместному 
ведению Федерации и ее субъектов [1]. 
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Компетенция РФ в области образования - это совокупность властных 
полномочий, отнесенных Конституцией и законодательством РФ к ведению 
РФ в сфере образования [5, С. 22.]. Полномочия предполагают единство прав 
и обязанностей: Российская Федерация, «центр» не только вправе решать 
определенные Законом вопросы в сфере образования, но и обязаны это 
делать. 
Систему государственного управления образованием в РФ регулирует 
ФЗ «Об образовании РФ» [2]. Так, само управление системой образования в 
России осуществляется на трех уровнях: федеральном; региональном;  
муниципальном. 
Безусловно, первые два уровня являются уровнями государственного 
управления в сфере образования. 
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, научной, научно-технической и 
инновационной деятельности, нанотехнологий, развития федеральных 
центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и 
наукоградов, интеллектуальной собственности, а также в сфере воспитания, 
опеки и попечительства над детьми, социальной поддержки и социальной 
защиты, обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, 
является Министерство образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) [2]. 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его 
ведении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам 
и товарным знакам, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки, Федерального агентства по науке и инновациям и Федерального 
агентства по образованию. 
Федеральное агентство по образованию (Рособразование) является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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управлению государственным имуществом, оказанию государственных услуг 
в сфере образования, воспитания и развития общедоступных 
образовательных ресурсов. 
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в области образования и науки является 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 
В каждом из субъектов Российской Федерации имеется орган 
исполнительной власти, осуществляющий управление в сфере образования 
(министерство, департамент, главное управление и т.п.) в границах 
соответствующего региона. 
Контрольно-надзорные функции в рамках полномочий, 
предоставленных субъектам Российской Федерации действующим 
законодательством, могут осуществляться как самим органом управления 
образованием, так и отдельным специализированным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
В муниципальных районах и городских округах управление в сфере 
образования осуществляется соответствующими органами местного 
самоуправления. 
Отдельные вопросы управления находятся в компетенции и сфере 
ответственности образовательного учреждения. 
Отметим, что каждый из уровней обладает своими полномочиями в 
части управления системой образования. 
Полномочия - это право на осуществление тех или иных действий или 
проведение той или иной образовательной политики, зафиксированное 
законодательно. Полномочия могут быть делегированы, т.е. право на 
выполнение конкретных действий, проведение определенной 
образовательной политики может быть передано с одного уровня 
управления, обладающего этими полномочиями, на другой уровень 
управления, который пока такими полномочиями не обладает. 
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Однако, важно понимать, что полномочия - это еще и право 
финансировать те или иные действия, следовательно, при делегировании 
полномочий с одного уровня управления на другой уровень управления 
первым второму передаются и финансовые ресурсы, необходимые и 
достаточные для исполнения вторым делегируемых ему полномочий. 
Обладание определенными полномочиями означает и то, что 
вышестоящий уровень управления не может определять порядок и правила 
реализации указанных полномочий, а только рекомендовать их выполнение 
тем или иным образом, если иное не определено действующим 
законодательством [2]. 
Учитывая наличие большого числа дотационных территорий, в России 
существует практика дотирования вышестоящим уровнем управления 
нижестоящего уровня управления в части реализации последним имеющихся 
у него полномочий по управлению системой образования. 
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